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さざなみ
滋賀医科大学附属図書館ニュースレター
No.13 (2013年2月)
【附属図書館長退職記念展示「堀池喜八郎の本棚」開催中 ! 】
附属図書館長堀池喜八郎教授の定年退職を記念して、先生から学生の皆さんに薦める
図書の展示 「堀池喜八郎の本棚」 を開催しています。
■ 展示期間： 2013年2月13日～3月22日
■ 展示場所： 附属図書館1階エレベーター横
※展示資料は、貸出できます。
これまで先生には4月の新入生歓迎企画展示でも多くの図書をご紹介いただきましたが、
本展示に際し、新たに15冊の推薦をいただきました。 先生の推薦コメントを読むと思わず
手に取りたくなる図書ばかりです。どうぞご注目ください。 なお、展示図書および推薦コメ
ントは、蔵書検索（CanZo）からもご覧いただけます。
■ 蔵書検索CanZo http://opac.shiga-med.ac.jp/opc/
→ 画面上の「教職員お薦めの本」をクリック
→ 「医学科」タブをクリック
※ 図書一覧の書名をクリックすると貸出状況が確認できます。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
近代デジタルライブラリーは、国立国会図書館が所蔵す
る明治期以降に刊行された図書・雑誌のうち、インター
ネットで公開可能なものをデジタル化して公開しているも
のです。
現在、さまざまな分野の資料約320,000点が収録されて
います。この中には「医学中央雑誌」の創刊号（1903年）か
ら413巻（1983）も含まれています。
次のURLからご利用ください。 http://kindai.ndl.go.jp/
■ 学外のおすすめサイトその１０ ■ 近代デジタルライブラリー
附属図書館では、本学からの教育・研究情報の発信力強化、研究成果の社会還元の一
環として機関リポジトリ「びわ庫」の構築・公開を2007年4月から進めています。
2012年は、「滋賀医科大学雑誌」、「看護学ジャーナル」、「基礎学研究」といった紀要、博
士論文要旨、修士論文要旨を中心に登録してきた結果、登録件数は1,655件となりました
（2013年1月末時点）。また、2012年2月から12月までのファイルのダウンロード数は、約
20,000件となっています。
来年度に向け、次の4点の重点目標を設定し、引き続き構築につとめて参りますので、研
究成果等のご提供にご協力くださいますよう、お願いいたします。
■平成２５年度重点目標■
１．滋賀医科大学の研究成果・・・（論文・学会発表等）
２．紀要論文・学位論文要旨・・・（今後発行されるものを引き続き登録します）
３．科学研究費報告書・・・（「概要」部分の電子化・登録を進めます。「抜刷」部分は、
出版社に著作権がありますので、登録しません。科学研究費報告書の登録に支
障がある場合は、図書館までご連絡ください。）
４．教材、その他・・・（その他、ご提供いただいた資料を著作権に抵触しない範囲で電
子化し、登録・公開します。）
■「びわ庫」の利用は次のURLから → http://repository.shiga-med.ac.jp/
登録件数 ダウンロード数
滋賀医科大学雑誌 99 1,527
看護学ジャーナル 174 8,372
基礎学研究 65 458
医学博士論文要旨 863 3,757
看護学修士論文要旨 152 2,392
広報誌 227 1,980
研究報告 47 424
その他 28 476
合 計 1,655 19,386
【機関リポジトリ「びわ庫」の構築】
